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グラフ1：1900年から2011年までの自然災害の発生件数
グラフ2：1900年から2011年までの災害による罹災者の人数
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（出典：The Center for Research on the Epidemiology of Disasters（災害罹災者
調査センター）資料，2013年12月2日付。Natural Disasters Trends <http://www.
emdat.be/natural-disasters-trends>）
（出典：同上）
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（出典：The Center for Research on the Epidemiology of Disasters（災害罹災者調査セ
ンター）資料，2013年12月2日付）
（出典：Haiti Relief Trends Observed on $4 Million in Network for Good Donations
（Network for Good資料，2010年1月22日）<http://www1.networkforgood.org/
ckfinder/userfiles/files/HEQ_Bulletin_2_2_10.pdf>
グラフ3：主な大災害のメディアへの掲載傾向
グラフ4：ハイチ地震救済の寄付パターン
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　災害ミニストリーとは救援活動を行うことである。
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　災害支援活動は、プロの支援組織のほうがうまくできる。
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